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の到着を待つ。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































川啄木 荒畑寒村 平出修 上司










































































































































































































































































































































































































































＊ 松 尾 邦 之 助『 無 頼 記 者， 戦 後 日 本 を 撃 つ　
1945・巴里より「敵前上陸」』，大沢正道編･解説，
社会評論社，2006（平成18）年。
＊谷口雅春「交差なき眼差しの系譜─北海道は自
らをどう見すえるか」：「photographers’ gallery 
press」 no 8，2009（平成21）年４月30日発行，
pp.253～258。
＊大村彦次郎「敗戦の年の武林無想庵」：「季刊文
科　45」，鳥影社，2009（平成21）年７月31日発行，
pp.12～13。
＊『ライブラリー・日本人のフランス体験』第５
巻　パリへの憧憬と回想─『あみ・ど・ぱり』
Ⅲ（西村将洋編），2009（平成21）年。
＊『ライブラリー・日本人のフランス体験』第18
巻　文学者のフランス体験Ⅰ　─～1929（山崎
眞紀子編），柏書房，2011（平成23）年。
＊七北数人「坂口安吾年譜」：『坂口安吾全集』別
巻，2012（平成24）年。
＊渡辺喜一郎「石川淳伝記的年譜」：『石川淳傳
説』，右文書院，2013（平成25）年。
＊『西条八十全集』別巻（著作目録　年譜），国
書刊行会，2014（平成26）年。
戦後の大阪と宮田文子の店「ミスタンゲット」
については当時大阪で勤務されイヴォンヌにも
会っておられる小島正次氏（長谷虎紡績大阪営業
所）の懇切なご教示を得ました。記して謝意を表
します。
